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要約




や ???? 評価基準を用いての授業展開、教材提供を目的とした学習支援プログラムとしての機能の２つであった。???? 課
題は、救命・救急、急変時の対応を設定しているものが多かった。???? 導入による成果は、技術習熟の推移を見ることが
できることや教育機会が設定できること、???? を受験すること自体が学習の強化につながるとする見解が見られていた。


































考に、日本において ???? トライアルが始まった 2000

























































の ち、???? 評 価 を 行 う も の 8）、???（???????????
???????? 一次救命処置）研修の直後と 12 カ月後、24



































































































につながったとするもの 14）、???? 受験者は、???? の
効果を肯定的に評価している 15）ことなどが記述されて
いた。







































































































































































































































































































































































































的負担と ???? シナリオの充実、???? 評価に適した
項目選別の必要性について言及されていた。これは、











































???? 教育に ???? を導入しての評価（第 1 報）
???? を用いた ???? スキル到達度の評価，日本看護
学会論文集?看護管理?，36，329?331．
15）伴佳子，浦部誉子，水本真由美（2006）：看護部の
















































程 4 年生に対する ???? 運営方法と今後の課題，京
都府立医科大学看護学科紀要，21，145?150．
4）　橋元春美，倉ヶ市絵美佳，大川智美他（2102）：小
看護継続教育における ???? の現状に関する文献検討
－ 62 －
聖母女子短期大学紀要，15，53?63．
18）内田倫子，土屋八千代，赤星成子他（2008）：成人
看護学における ???? の試み，?南九州看護研究誌，
6?1?，55?61．
19）大滝純司（2007）：???? の理論と実際，143?153，
東京：篠原出版新社
20）堀込由紀，及川秀子，小西美里他（2015）：看護基
礎教育における ???? 導入に関する検討　全国看護
系大学の ???? 導入の現状調査，日本看護学会論文
集　看護教育，45，47?50．
